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上
代
の
接
頭
語
「
い
」
白
］
鮎
升
注
偏
7
丁
　
　
　
要
旨
上
代
の
、
動
詞
に
冠
す
る
接
頭
語
イ
に
は
、
主
に
次
の
二
つ
の
用
法
が
あ
る
。
第
一
は
、
　
「
い
行
き
至
る
」
　
「
い
漕
ぎ
渡
る
」
　
「
い
行
き
も
と
ほ
る
」
な
ど
の
よ
う
に
、
空
間
的
に
遠
ぐ
へ
移
動
す
る
動
作
、
空
間
的
な
長
さ
に
及
ぶ
動
作
の
さ
ま
を
形
容
馬
強
調
す
る
。
第
二
は
、
　
「
い
継
ぐ
」
「
い
副
七
ひ
居
り
」
「
い
積
も
る
」
「
い
立
ち
嘆
か
ふ
」
な
ど
の
よ
う
に
、
時
間
的
に
継
続
す
る
動
作
、
時
間
的
な
長
さ
を
含
む
動
作
の
さ
ま
を
形
容
、
強
調
す
る
。
動
詞
に
冠
す
る
と
い
う
こ
と
も
合
わ
せ
考
凡
る
と
、
イ
は
現
代
語
の
副
詞
ズ
ッ
ト
に
類
す
る
語
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
第
一
の
用
法
が
第
二
の
用
法
に
ま
で
拡
大
七
た
も
の
で
あ
ろ
．
っ
。
　
　
一
、
は
じ
め
に
上
代
を
中
心
に
、
次
の
よ
う
な
接
頭
語
（
注
1
）
イ
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
1
　
　
海
原
の
　
畏
き
道
を
　
島
伝
ひ
　
い
漕
ぎ
渡
り
て
〔
伊
己
藝
和
多
利
昼
〕
　
あ
り
廻
り
〈
万
葉
集
四
四
〇
八
〉
　
　
天
地
の
　
初
め
の
時
ゆ
天
の
河
　
い
向
ひ
居
り
て
〔
射
同
居
而
〕
〈
万
葉
集
二
〇
八
九
〉
　
こ
れ
ら
の
イ
に
つ
い
て
は
接
頭
語
と
だ
け
記
す
注
釈
書
も
多
く
、
例
は
あ
が
っ
て
い
て
も
そ
の
用
法
を
説
明
じ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
比
較
的
詳
し
い
も
の
で
も
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。
動
詞
に
付
き
、
語
勢
を
強
め
、
或
は
語
調
を
整
へ
る
。
〈
佐
佐
木
信
綱
著
選
〉
古
く
は
明
ら
か
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
奈
良
時
代
で
は
不
明
。
〈
高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
校
注
文
学
大
系
華
四
三
五
番
頭
注
〉
2
「
い
」
は
奈
良
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
多
く
見
ら
れ
る
接
頭
弦
呪
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
つ
よ
め
る
。
〈
小
西
甚
一
校
注
日
杢
・
呂
茎
夫
系
『
古
代
歌
謡
馨
琴
歌
譜
二
番
頭
注
〉
　
　
動
詞
の
前
に
付
け
て
強
調
や
語
調
を
整
え
る
の
に
用
い
る
。
詳
細
な
意
味
は
未
詳
。
〈
『
日
本
謹
叢
山
口
明
穂
執
筆
〉
　
各
種
辞
典
類
も
同
程
度
で
、
結
局
、
上
代
の
文
献
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
イ
は
上
代
に
一
〇
〇
以
上
も
の
用
例
が
あ
る
わ
け
で
、
丁
寧
に
見
て
い
け
ば
、
何
か
も
う
少
し
探
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
を
こ
こ
に
記
し
た
い
。
二
、
イ
を
含
む
句
ど
、
そ
の
中
の
動
詞
　
調
査
に
あ
た
っ
て
は
以
下
の
と
お
り
に
処
理
し
た
。
○
古
事
記
、
日
本
書
紀
の
重
複
歌
も
別
個
に
挙
げ
る
。
　
○
万
葉
集
に
関
し
て
は
ω
日
本
斎
典
文
学
大
系
華
　
（
岩
波
書
店
）
と
羅
編
日
本
百
典
文
学
全
集
華
　
（
小
学
館
）
の
　
　
両
書
で
、
イ
を
含
む
動
詞
が
同
一
の
訓
み
で
あ
る
も
の
の
み
を
と
り
あ
げ
た
。
例
え
ば
、
四
一
七
八
番
の
歌
は
第
五
句
が
ω
で
は
「
い
　
　
行
き
鳴
か
な
も
」
、
②
で
は
「
い
行
き
鳴
か
に
も
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
い
行
き
鳴
か
」
の
部
分
は
同
じ
な
の
で
、
例
に
含
め
た
。
　
　
一
五
二
八
番
の
、
ω
で
は
「
い
か
よ
ふ
ほ
と
に
」
、
⑧
で
は
「
い
行
き
返
る
に
」
と
な
っ
て
い
る
例
、
一
八
〇
九
番
の
、
ω
で
は
「
い
　
　
行
き
集
ひ
」
、
②
で
は
「
い
行
き
集
ま
り
」
と
な
っ
て
い
る
例
は
除
い
た
。
　
（
注
2
）
　
○
複
合
名
詞
の
「
い
組
竹
」
　
「
い
行
き
会
ひ
（
の
坂
）
」
　
「
い
杵
築
（
の
宮
）
」
は
イ
に
動
詞
が
下
接
し
て
「
い
組
む
」
　
「
い
行
き
合
ふ
」
　
「
い
き
、
つ
く
」
と
な
っ
た
の
ち
に
名
詞
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回
は
除
い
た
。
　
（
注
3
）
幾
つ
か
こ
の
報
告
か
ら
除
い
た
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
報
告
が
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
て
、
仮
に
そ
れ
ら
を
加
え
て
も
結
論
は
変
わ
ら
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
イ
の
用
例
は
い
ず
れ
も
歌
で
そ
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
古
事
記
五
九
番
の
「
い
薦
け
い
及
け
」
、
二
一
四
五
番
の
甚
戸
い
継
ぎ
い
継
ぎ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
句
だ
が
各
二
例
に
数
え
る
）
　
　
　
　
　
　
古
事
記
　
　
日
本
書
紀
　
　
万
葉
集
　
　
琴
歌
譜
　
　
合
計
　
　
例
数
　
　
一
七
　
　
一
四
　
　
七
一
　
　
一
　
　
一
〇
三
　
　
句
数
　
　
　
一
六
　
　
　
一
四
　
　
　
七
〇
　
　
　
一
　
　
一
〇
一
甕
　
こ
の
一
Ω
二
例
を
句
の
形
で
全
例
歪
a
～
d
は
以
下
の
用
法
に
よ
る
分
類
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
。
本
文
嘱
及
び
句
の
分
け
方
は
旦
全
自
曲
茎
大
系
羅
華
に
よ
っ
た
（
た
だ
し
、
用
牢
を
嚇
部
変
え
た
場
合
が
あ
る
）
。
用
例
の
下
の
数
字
は
歌
謡
番
号
で
あ
る
。
　
　
　
a
空
間
的
に
遠
く
へ
移
動
ず
る
動
作
、
空
間
的
な
長
さ
に
及
ぶ
動
作
に
関
わ
る
も
の
3
dcb
時
間
的
に
継
続
す
る
動
作
、
時
間
的
な
長
さ
を
含
む
動
作
に
関
わ
る
も
の
a
と
b
の
両
方
の
意
味
が
あ
り
、
ど
ち
ら
と
も
限
定
で
き
な
い
も
の
疑
問
と
し
て
残
る
も
の
4
古
事
記
dddbaabb
　
　
　
一
七
例
い
這
ひ
廻
套
ほ
り
い
行
き
目
守
竃
ら
ひ
い
行
き
違
。
が
ひ
い
行
き
違
ひ
い
副
そ
ひ
を
る
か
も
い
伐
ら
む
と
い
取
ら
む
と
い
伐
魚
す
そ
来
る
一
六
句
旦
A
書
紀
　
一
四
例
a
い
渡
ら
す
迫
門
警
b
い
這
ひ
廻
套
ほ
る
b
い
這
ひ
廻
り
b
　
い
行
き
日
飛
ら
ひ
a
い
渡
ら
す
も
d
　
い
伐
ら
む
と
d
い
取
ら
む
と
一
四
句
＜＜＜＜＜＜＜＜
五五五四二ニー一
一一一 ���l三
＞＞＞VV＞＞V
〈
三
〉
〈
八
v
〈
八
V
〈
一
二
〉
〈
二
四
〉
〈
四
三
〉
〈
四
二
〉
bbbcaaaacaaaaad
い
及
．
け
鳥
山
い
及
し
け
い
及
け
い
し
き
会
は
む
か
も
い
帰
り
来
む
ぞ
い
組
み
は
寝
ず
い
隠
る
岡
を
い
寄
り
立
た
し
い
寄
り
立
た
す
い
伐
ら
ず
そ
来
る
．
い
及
。
け
鳥
山
い
及
し
け
及
け
い
し
き
会
は
む
か
も
い
帰
り
来
む
ぞ
い
及
し
か
ず
あ
ら
ま
し
い
行
き
悼
る
〈
五
九
〉
〈
五
九
〉
〈
五
九
〉
〈
八
六
〉
〈
九
一
〉
〈
九
九
〉
〈
一
〇
四
〉
〈
一
〇
四
V
〈
四
三
V
〈
五
二
〉
〈
五
二
〉
〈
五
二
V
〈
七
〇
〉
〈
八
一
〉
〈
一
二
八
〉
万
葉
集
七
一
例
b
い
椅
。
り
立
た
し
し
b
　
い
立
た
せ
り
け
む
d
　
い
隠
る
ま
で
b
　
い
積
も
る
ま
で
に
a
　
い
行
き
至
り
て
a
い
巻
き
渡
る
と
a
　
い
吹
き
惑
は
し
b
い
飼
ひ
伏
し
つ
つ
b
　
い
飼
ひ
も
と
ほ
り
a
朝
立
ち
い
行
き
て
b
い
葡
ひ
拝
尋
ゑ
め
b
い
葡
ひ
廻
套
ほ
れ
b
い
葡
ひ
拝
鼻
ゑ
み
b
い
旬
ひ
廻
套
ほ
り
c
　
い
行
き
は
ば
か
り
c
　
い
行
き
は
ば
か
り
c
　
い
行
き
は
ば
か
り
b
　
い
触
れ
け
む
a
　
い
行
き
さ
ミ
み
a
い
戸
薯
廻
套
ほ
り
a
　
い
辿
り
よ
り
て
b
　
い
取
ら
し
て
七
〇
句
　
　
△
二
〉
　
　
〈
九
〉
〈
一
七
v
〈
一
七
〉
〈
七
九
〉
〈
一
九
九
〉
〈
一
九
九
〉
〈
一
九
九
V
〈
一
九
九
V
〈
二
＝
一
▽
〈
二
一
二
九
〉
〈
二
一
二
九
〉
〈
二
一
二
九
〉
〈
二
一
二
九
V
〈
三
一
七
〉
〈
三
一
九
〉
〈
三
二
一
V
〈
四
三
五
〉
〈
五
〇
九
〉
〈
五
〇
九
〉
〈
八
〇
四
〉
〈
八
一
三
〉
abaCaaaCaaCbabaabbaaCa
い
開
さ
き
め
ぐ
れ
る
い
行
き
さ
く
み
い
往
き
還
ら
ひ
い
掘
．
じ
て
植
ゑ
し
い
別
れ
行
か
ば
い
掻
き
渡
η
い
漕
書
渡
り
い
漕
ぎ
向
ひ
い
渡
ら
す
児
は
い
行
き
め
ぐ
れ
る
い
つ
が
り
を
れ
ば
い
立
ち
嘆
か
ひ
君
は
い
行
か
じ
い
向
ひ
立
ち
て
い
渡
ら
さ
む
に
い
向
ひ
居
り
て
声
い
継
ぎ
い
継
ぎ
い
門
ワ
楽
っ
を
は
い
行
き
触
れ
ぬ
か
明
か
し
て
い
行
け
い
行
き
は
ば
か
る
い
行
き
な
ば
＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜
＝＝一一一一一一一一一一一一一一一一一一く＜
藻講鰹奏攣墾墓繹毛奎斐
＞＞＞V＞V＞V＞＞＞＞V＞＞＞V＞＞＞V＞
5
aaaaaaaabaaab
い
そ
ば
ひ
を
る
よ
い
取
り
来
て
い
刈
り
持
ち
来
9
い
刈
り
持
ち
来
て
天
雪
肇
い
継
ぎ
い
懸
か
る
雲
の
手
児
‘
、
に
い
行
き
逢
ひ
い
拾
努
ひ
持
ち
来
て
物
に
い
行
く
と
は
い
行
き
乗
り
立
ち
い
行
き
め
ぐ
れ
る
い
渡
り
て
い
行
き
渡
り
て
〈
三
二
三
九
〉
〈
三
二
四
五
〉
〈
三
三
二
三
〉
〈
三
三
二
三
V
△
二
四
〇
九
〉
〈
三
五
一
八
〉
〈
三
五
四
〇
〉
〈
三
八
八
〇
V
△
二
八
八
五
〉
〈
三
九
七
八
v
〈
三
九
八
五
〉
〈
四
一
〇
一
〉
〈
四
一
Ω
二
〉
aaabaaaaaabbc
い
つ
が
り
合
ひ
て
い
尽
く
す
極
み
い
泊
憶
つ
る
ま
で
に
い
門
展
b
し
い
渡
ら
さ
む
を
い
行
き
鳴
か
な
も
い
漕
ぎ
め
ぐ
れ
ば
い
布
．
き
折
り
い
漕
ぎ
つ
つ
い
群
れ
て
を
れ
ば
い
行
き
さ
＄
み
い
廻
た
む
る
ご
と
に
い
漕
ぎ
渡
り
て
〈
四
一
〇
六
〉
〈
四
一
二
二
〉
〈
四
一
二
二
〉
〈
四
一
二
五
〉
〈
四
一
二
六
〉
〈
四
一
七
八
〉
〈
四
一
八
七
〉
〈
四
二
〇
五
〉
〈
四
二
五
四
〉
〈
四
二
八
四
〉
〈
四
三
三
一
〉
〈
四
四
〇
八
〉
〈
四
四
〇
八
〉
6
琴
歌
譜
　
一
例
　
一
句
a
　
い
掘
、
じ
持
ち
来
て
〈
二
V
　
こ
れ
ら
一
〇
三
例
を
み
て
み
る
と
、
イ
が
多
く
「
行
く
」
に
付
い
て
い
る
な
ど
、
何
か
特
徴
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
イ
の
冠
し
た
動
詞
（
「
い
漕
ぎ
渡
る
」
の
よ
う
な
複
合
動
詞
の
場
合
は
前
項
「
漕
ぐ
」
の
み
）
を
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
た
。
下
の
数
字
は
羅　第
一
表
　
　
行
く
二
八
　
及
し
く
八
　
這
ふ
九
渡
る
六
漕
ぐ
五
伐
る
四
取
る
四
立
つ
三
継
ぐ
三
筒
3
る
三
　
　
（
こ
の
ほ
か
に
二
例
の
も
の
六
語
、
一
例
の
も
の
一
八
托
e
　
延
べ
計
一
〇
三
語
「
行
く
」
「
し
く
（
追
い
つ
く
意
）
」
「
這
ふ
」
「
渡
る
」
「
漕
ぐ
」
な
ど
、
移
動
を
表
す
動
詞
が
多
い
。
し
か
し
、
同
時
に
、
「
取
る
」
「
立
つ
」
　
「
衙
る
」
な
ど
、
そ
れ
以
外
の
動
詞
も
あ
る
。
　
さ
ら
に
こ
れ
を
複
合
動
詞
の
後
項
も
含
め
た
す
べ
て
の
動
詞
成
分
に
分
け
て
調
べ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。
　
第
二
表
　
　
行
く
三
〇
渡
る
一
二
　
及
し
く
九
這
ふ
九
来
～
七
立
つ
七
も
と
ほ
る
七
漕
ぐ
五
　
は
ば
か
る
五
あ
ふ
（
合
・
逢
）
四
　
　
伐
る
四
取
る
四
め
ぐ
る
四
持
つ
四
筒
。
る
四
居
を
り
四
帰
る
三
　
継
ぐ
三
　
向
か
ふ
三
　
　
（
こ
の
ほ
か
に
二
例
の
も
の
九
語
　
一
例
の
も
の
二
五
瓶
e
　
　
延
べ
計
一
七
〇
語
第
二
表
に
は
複
合
動
詞
の
後
項
成
分
に
多
く
現
れ
る
も
の
、
「
来
鴇
」
「
も
と
ほ
る
」
「
は
ば
か
る
」
「
あ
ふ
」
「
を
り
」
な
ど
が
あ
る
。
第
二
表
で
も
移
動
を
表
す
類
が
目
立
つ
が
そ
れ
以
外
の
も
の
も
多
い
。
動
詞
だ
け
を
見
て
い
て
も
こ
れ
以
上
は
つ
か
め
そ
う
に
な
い
。
そ
こ
で
イ
の
例
が
出
て
く
る
歌
全
体
か
ら
イ
を
含
む
句
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
。
三
、
動
詞
が
空
間
的
移
動
、
長
さ
を
含
む
こ
と
　
前
記
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
遠
い
距
離
ま
で
移
動
す
る
意
、
空
間
的
に
延
び
る
意
が
イ
の
冠
す
る
動
詞
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
見
当
を
つ
け
て
歌
を
調
べ
て
み
る
と
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
句
が
多
い
。
例
を
示
そ
う
。
　
（
以
下
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
万
葉
集
を
二
聾
　
「
書
紀
」
「
万
」
と
し
て
、
そ
の
下
に
歌
謡
番
号
を
記
す
）
①
大
君
を
島
に
放
は
ぶ
ら
ば
船
余
り
い
帰
り
来
む
ぞ
〔
伊
賀
幣
理
許
墓
…
・
－
我
が
妻
は
ゆ
め
〈
記
八
六
〉
こ
の
歌
は
允
恭
天
皇
崩
御
後
斗
継
承
争
い
に
破
れ
た
軽
太
子
が
四
国
に
流
さ
れ
た
と
き
の
歌
と
さ
れ
る
。
　
「
大
君
で
あ
る
自
分
（
軽
太
子
）
を
四
国
に
追
放
し
て
も
、
帰
っ
て
く
る
に
違
い
な
い
か
ら
、
我
が
妻
よ
、
潔
斎
し
て
待
っ
て
い
な
さ
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
い
帰
り
来
」
は
こ
こ
で
は
四
国
か
ら
大
和
へ
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
仮
に
こ
の
歌
が
、
軽
太
子
に
関
係
な
く
作
ち
れ
た
歌
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
遠
い
所
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
に
変
わ
り
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
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②
難
仮
潟
三
津
の
崎
よ
り
大
船
に
嘉
響
貫
き
白
波
の
高
き
荒
海
を
島
伝
ひ
い
別
れ
行
か
ば
〔
伊
別
往
者
〕
留
ま
　
　
れ
る
わ
れ
は
幣
讐
引
き
斎
い
は
ひ
つ
つ
君
を
ば
待
た
む
は
や
還
り
ま
せ
く
万
一
四
五
三
v
こ
れ
は
、
笠
金
村
が
入
唐
便
に
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
「
い
別
れ
行
く
」
は
難
波
か
ら
別
れ
て
唐
に
向
か
っ
て
行
く
こ
と
を
さ
し
て
い
る
。
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③
海
原
の
畏
き
道
を
島
伝
ひ
い
漕
ぎ
渡
り
て
〔
伊
己
藝
和
多
利
昼
〕
あ
り
廻
り
わ
が
来
る
ま
で
に
〈
万
四
四
〇
八
〉
こ
れ
は
、
防
人
と
し
て
出
か
け
て
い
夫
の
気
持
ち
を
家
持
が
歌
っ
た
も
の
で
、
遠
い
地
ま
で
船
で
出
か
け
て
い
っ
て
、
任
務
を
終
え
て
め
ぐ
り
め
ぐ
っ
て
こ
こ
に
私
が
戻
っ
て
く
る
ま
で
皆
兀
気
で
い
て
く
だ
さ
い
と
い
う
歌
で
、
　
「
い
漕
ぎ
渡
る
」
は
防
人
と
し
て
遠
く
ま
で
船
で
行
く
こ
と
を
さ
す
。
④
牽
朱
．
肇
は
織
女
た
薄
た
霧
と
…
－
川
に
向
き
立
ち
思
ふ
そ
ら
安
か
ら
な
く
に
－
－
…
さ
丹
塗
万
の
小
舟
も
が
も
玉
纏
の
真
　
　
権
も
が
も
…
－
朝
凪
に
い
掻
き
渡
り
〔
伊
可
墓
　
夕
潮
に
・
…
－
い
漕
書
渡
り
〔
伊
許
藝
渡
〕
〈
万
一
五
二
〇
〉
「
天
の
川
を
舟
の
権
を
掻
い
て
渡
る
、
舟
を
漕
い
で
渡
る
」
で
、
牽
牛
と
織
女
に
と
っ
て
天
の
川
は
二
人
を
遠
く
隔
て
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
い
掻
き
渡
る
」
の
イ
が
「
掻
き
」
だ
け
に
か
か
る
の
で
は
な
く
「
掻
き
渡
る
」
に
か
か
る
と
考
え
る
。
⑤
階
長
立
つ
筑
摩
雲
左
野
万
あ
発
息
長
聲
掠
の
遠
智
零
の
小
菅
編
ま
な
く
に
い
刈
り
持
ち
釆
〔
伊
苅
持
釆
〕
敷
か
な
く
　
　
に
　
い
刈
り
持
ち
来
て
〔
伊
苅
持
来
而
〕
　
置
き
て
わ
れ
を
偲
は
す
息
長
の
　
遠
智
の
小
菅
く
万
三
三
二
一
一
▽
「
小
菅
を
編
み
も
し
な
い
の
に
、
敷
き
も
し
な
い
の
に
、
刈
っ
て
持
っ
て
く
る
。
」
こ
の
歌
で
は
、
前
の
四
例
ほ
ど
、
具
体
的
な
距
離
が
わ
か
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
頼
み
も
し
な
い
の
に
わ
ざ
わ
ざ
持
っ
て
き
た
、
と
し
て
お
唆
心
理
的
に
は
あ
る
程
度
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
。
イ
が
「
刈
り
」
だ
け
で
な
く
「
刈
り
持
ち
釆
」
全
体
に
か
か
る
と
考
え
れ
ば
、
遠
い
距
離
に
イ
が
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
れ
ら
五
つ
の
例
ば
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
遠
い
所
へ
移
動
ず
る
こ
と
ば
と
し
て
「
い
帰
り
来
」
「
い
別
れ
行
く
」
「
い
漕
ぎ
渡
る
」
「
い
掻
き
渡
る
」
「
い
刈
量
来
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
④
の
よ
う
な
、
複
合
動
詞
全
体
に
イ
が
か
か
る
と
い
．
つ
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
イ
が
遠
い
所
、
長
い
距
離
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
例
は
他
に
も
非
常
に
多
い
。
こ
れ
ら
の
類
を
a
と
し
て
お
く
。
四
、
時
間
的
継
続
を
含
む
動
詞
が
あ
る
こ
と
と
こ
ろ
が
、
さ
き
に
a
と
し
た
、
遠
い
所
へ
移
動
す
る
意
味
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
動
詞
に
イ
が
つ
い
た
例
が
あ
る
。
⑥
秋
萩
の
恋
も
尽
き
ね
ば
さ
男
鹿
の
声
い
継
ぎ
い
継
ぎ
〔
声
伊
続
伊
続
〕
恋
こ
そ
益
さ
れ
〈
万
二
一
四
五
〉
コ
愁
秋
に
対
す
る
恋
心
も
ま
だ
尽
き
て
い
な
い
の
に
、
さ
男
鹿
の
雌
鹿
を
呼
ぶ
声
が
何
度
も
続
い
て
、
妻
に
対
す
る
恋
情
が
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
て
い
く
け
れ
ど
・
－
…
－
。
L
さ
男
鹿
の
長
ぐ
続
く
鳴
室
声
が
何
度
も
聞
こ
え
る
。
　
一
継
ぐ
」
に
は
時
間
的
に
継
続
す
る
意
味
が
あ
る
。
そ
う
思
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
歌
も
時
間
的
な
継
続
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
⑦
天
地
の
初
め
の
時
ゆ
天
の
河
い
向
ひ
居
り
て
〔
射
同
居
而
〕
　
一
年
に
天
地
の
始
ま
り
の
と
き
か
ら
長
い
間
天
の
川
に
向
ぎ
あ
い
続
け
て
い
る
彦
星
で
あ
る
。
る
。
二
度
逢
は
ぬ
妻
恋
に
物
思
ふ
人
〈
万
二
〇
八
九
〉
「
～
居
り
」
で
ず
っ
と
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
⑧
茜
さ
す
日
の
こ
と
こ
と
鹿
ヒ
じ
も
の
い
葡
ひ
伏
し
つ
つ
〔
伊
仮
比
伏
筥
ぬ
ば
た
ま
の
夕
べ
に
な
れ
ば
、
大
殿
を
ふ
り
　
　
放
け
見
つ
つ
　
鶉
暑
ら
な
す
　
い
劒
ひ
も
と
ほ
り
〔
伊
披
比
廻
〕
　
侍
へ
ど
侍
ひ
得
ね
ば
く
万
一
九
九
V
こ
れ
は
官
里
ロ
呈
子
の
亡
く
な
っ
た
時
の
人
麿
の
挽
歌
で
、
「
昼
は
日
の
暮
れ
る
ま
で
、
鹿
の
よ
う
に
旬
い
伏
し
続
け
、
夕
方
に
な
る
と
鶉
の
よ
う
に
葡
い
回
っ
て
お
仕
え
し
て
も
そ
の
甲
斐
が
な
い
の
で
」
と
歌
っ
て
い
る
。
「
い
葡
ひ
伏
し
つ
つ
」
と
助
詞
ツ
ツ
が
付
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
動
作
は
何
度
も
反
復
、
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
　
「
い
葡
ひ
も
と
ほ
り
」
は
モ
ト
ホ
ル
と
ぐ
る
ぐ
る
と
回
る
動
作
が
含
ま
れ
て
お
り
、
空
間
的
な
距
擁
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
回
り
続
け
て
い
る
時
間
的
な
意
味
が
強
い
と
解
釈
し
て
お
く
。
　
「
い
飼
ひ
も
と
ほ
り
」
と
い
う
句
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
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⑨
神
風
の
伊
勢
の
海
の
大
石
蓼
し
に
這
ひ
廻
套
ほ
ろ
ふ
細
螺
起
塚
の
い
這
ひ
廻
り
〔
伊
波
比
母
登
富
理
〕
撃
ち
て
し
止
ま
　
　
む
〈
記
＝
二
〉
こ
の
歌
は
日
本
書
紀
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
⑩
神
風
の
伊
勢
の
海
の
大
石
苺
℃
に
や
い
這
ひ
廻
喜
ほ
る
〔
異
婆
晃
震
細
螺
の
細
螺
の
吾
子
牲
、
よ
五
呈
－
よ
　
　
細
螺
の
　
い
這
ひ
廻
り
〔
異
波
比
茂
等
塞
　
　
撃
ち
て
し
止
ま
む
撃
ち
て
し
止
ま
む
く
書
紀
八
V
古
事
記
で
「
這
ひ
も
と
ほ
ろ
ふ
」
と
ハ
ヒ
モ
ト
ホ
ル
に
反
復
・
継
続
の
フ
が
つ
い
た
形
の
句
が
、
日
本
書
紀
で
は
「
い
這
ひ
も
と
ほ
る
」
と
接
頭
語
イ
が
つ
い
て
フ
の
な
い
形
に
な
っ
て
い
る
。
⑨
と
⑩
が
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
歌
と
す
る
な
ら
ば
、
イ
は
フ
と
類
似
の
意
味
を
持
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
イ
が
継
続
を
含
む
表
現
と
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
傍
証
と
な
ろ
う
。
　
そ
の
イ
と
フ
が
共
に
現
れ
る
旬
も
あ
る
。
反
復
・
継
続
が
よ
り
明
確
に
表
現
ざ
れ
て
い
る
。
10
⑪
こ
の
道
を
行
悉
」
と
に
行
き
寄
り
て
い
立
ち
嘆
か
ひ
〔
射
立
嘆
日
〕
あ
る
人
は
器
に
も
泣
き
つ
つ
語
り
継
ぎ
〈
万
　
　
一
八
〇
一
〉
「
蒼
屋
処
女
の
墓
を
過
ぐ
る
時
に
作
る
歌
」
と
題
詞
に
あ
る
。
「
昔
」
屋
処
女
の
基
の
傍
に
寄
っ
て
い
っ
て
、
そ
こ
に
立
っ
て
処
女
の
悲
し
い
身
の
上
に
何
度
も
嘆
息
し
て
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
「
立
ち
」
も
こ
こ
で
は
実
際
に
立
ち
続
げ
る
意
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
の
イ
は
「
立
ち
嘆
か
ひ
」
全
体
に
冠
し
て
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
⑫
や
す
み
し
し
我
が
大
君
の
朝
間
塗
に
は
い
何
り
立
た
し
〔
伊
余
理
陀
多
志
〕
夕
間
署
に
は
い
俺
の
立
た
す
〔
伊
余
理
　
　
陀
多
須
〕
　
脇
几
馨
言
が
下
の
板
に
も
が
あ
せ
を
〈
記
一
〇
四
〉
こ
れ
は
、
「
朝
夕
に
脇
几
に
何
り
立
た
れ
る
、
そ
の
脇
几
の
下
の
板
に
な
り
た
い
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
僑
り
立
つ
動
作
は
瞬
間
的
な
も
の
で
は
な
良
あ
る
時
間
継
続
し
て
俺
り
立
た
れ
る
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
脇
几
の
板
に
な
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
う
例
も
、
時
間
的
に
継
続
す
る
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
歌
は
い
ず
れ
も
、
長
い
時
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
動
作
の
「
継
ぐ
」
「
向
ひ
居
り
」
葡
ひ
伏
す
」
「
旬
ひ
も
と
ほ
る
」
「
立
ち
嘆
か
ふ
」
「
俺
り
立
た
す
」
に
イ
が
付
い
て
い
る
。
　
こ
れ
ら
の
類
を
b
と
す
る
。
五
、
空
間
的
移
動
と
時
間
的
継
続
空
間
的
に
遠
く
へ
移
動
す
る
意
紫
空
間
的
長
さ
が
動
詞
に
含
ま
れ
る
も
の
を
a
と
し
、
時
間
的
に
継
続
す
る
意
墜
時
間
的
長
さ
が
動
詞
に
含
ま
れ
る
も
の
を
b
と
し
た
。
一
般
に
、
空
間
的
な
意
味
か
ら
時
聞
的
な
意
味
に
拡
大
す
る
こ
と
ば
は
い
く
つ
も
あ
る
。
例
ど
し
て
名
詞
「
さ
き
（
崎
・
先
）
」
や
動
詞
「
わ
た
る
（
渡
）
」
・
「
過
ぐ
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
接
頭
語
の
イ
も
a
の
用
法
が
拡
大
し
て
b
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
a
と
b
の
用
法
は
つ
な
が
る
。
　
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
一
〇
一
句
あ
る
つ
ち
の
大
部
分
の
句
が
a
か
b
に
含
ま
れ
る
が
、
中
に
は
a
と
も
b
と
も
判
断
で
き
な
い
例
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
c
と
す
る
。
二
例
だ
け
一
歪
⑬
豊
国
の
香
春
か
は
る
は
五
呂
弩
へ
紐
児
舅
．
．
に
い
つ
が
り
を
れ
ば
〔
伊
都
我
里
座
者
苗
香
春
は
五
易
小
〈
万
一
七
六
七
〉
　
「
豊
後
国
の
香
春
に
住
む
娘
子
で
あ
る
紐
児
と
結
婚
し
て
住
み
続
け
て
い
る
の
で
、
香
春
は
自
分
に
と
っ
て
わ
が
家
で
あ
る
」
と
い
．
つ
意
。
ツ
ガ
ル
は
く
さ
り
の
よ
う
に
繋
が
る
意
を
表
す
。
住
み
続
け
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
時
間
的
継
続
に
な
る
が
、
ツ
ガ
ル
が
空
間
的
意
味
を
有
し
て
い
て
そ
れ
が
結
婚
と
い
う
抽
象
的
意
味
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、
a
や
b
に
ま
と
め
き
れ
な
い
例
で
あ
る
。
⑭
不
尽
の
高
嶺
は
天
雲
も
い
行
き
は
ば
か
り
ー
飛
ぶ
鳥
も
飛
び
も
半
り
ず
〈
万
＝
＝
九
〉
「
行
く
」
に
は
空
間
を
進
む
意
が
あ
る
が
、
　
「
は
ば
か
る
」
の
敬
遠
す
る
意
に
は
時
間
的
長
さ
が
あ
る
の
で
、
a
で
も
あ
り
b
で
も
あ
る
。
六
、
疑
問
例
の
解
釈
空
間
的
な
長
さ
を
含
む
a
の
類
、
時
間
的
な
長
さ
を
含
む
b
の
類
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
限
定
で
き
な
い
c
の
類
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
が
、
a
～
C
の
ど
れ
に
も
は
い
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
疑
問
例
が
実
は
一
四
例
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
a
～
C
の
考
え
方
1
1
で
解
決
で
き
る
か
ど
う
か
一
つ
一
つ
見
て
い
き
た
い
。
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⑮
御
票
不
人
日
子
書
・
診
，
、
は
や
御
真
本
入
日
子
は
や
己
お
の
が
命
そ
を
盗
み
死
せ
む
と
後
ぢ
つ
戸
よ
い
行
き
違
に
が
ひ
〔
伊
田
　
　
岐
多
賀
比
〕
・
前
つ
戸
よ
　
い
行
き
違
ひ
〔
伊
由
岐
多
賀
比
〕
　
窺
は
く
知
ら
に
と
御
真
木
入
日
子
は
や
〈
記
二
二
〉
底
本
頭
注
に
は
、
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
「
皇
居
に
立
ち
働
く
者
の
目
を
避
け
て
、
裏
口
か
ら
表
口
へ
廻
っ
た
り
、
表
口
か
ら
裏
ロ
へ
廻
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
つ
戸
よ
い
行
た
り
し
て
、
進
入
す
る
機
会
を
ね
ら
」
っ
て
い
る
者
が
い
る
の
も
知
ら
な
い
で
、
と
あ
る
。
　
「
後
つ
戸
よ
　
い
行
き
違
ひ
き
違
ひ
」
は
秘
か
に
歩
春
ま
わ
っ
て
い
る
さ
ま
を
表
し
、
同
じ
場
所
で
は
あ
っ
て
も
移
動
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
a
の
用
法
と
で
き
る
だ
ろ
う
。
⑯
岩
の
上
に
い
懸
か
る
雲
の
〔
伊
可
賀
流
久
毛
能
〕
か
の
ま
つ
叉
そ
お
た
は
ふ
い
ざ
寝
し
め
と
ら
〈
万
三
五
一
八
〉
こ
れ
は
万
葉
集
三
四
〇
九
「
伊
香
保
う
に
天
雲
い
継
ぎ
ー
か
ぬ
ま
つ
く
人
と
お
た
は
ふ
い
ざ
寝
し
め
と
ら
」
の
歌
と
似
て
い
る
。
い
ず
れ
も
歌
の
三
句
以
下
の
意
味
は
不
明
で
あ
る
。
「
い
継
ぎ
」
の
場
合
は
次
々
と
雲
が
か
か
っ
て
、
と
解
釈
し
b
に
分
類
し
た
。
⑯
の
場
負
雲
が
「
懸
か
る
」
と
あ
る
か
ら
、
「
岩
」
は
岩
山
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
い
懸
か
る
」
は
岩
山
の
上
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、
か
な
り
の
広
さ
、
長
さ
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
a
に
分
類
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑰
左
和
多
里
の
手
児
τ
、
に
い
行
き
逢
ひ
寧
児
匁
伊
由
伎
安
比
〕
赤
胴
が
足
掻
象
。
を
速
み
営
晶
圃
は
ず
来
ぬ
く
万
三
五
四
〇
V
馬
に
乗
っ
て
進
ん
で
い
る
そ
の
途
中
で
「
行
き
逢
」
っ
た
。
単
に
す
れ
違
う
の
を
「
い
行
き
逢
ひ
」
と
い
っ
た
の
で
は
な
良
こ
の
「
行
き
」
に
は
馬
に
乗
っ
て
ず
っ
と
進
ん
で
い
る
意
が
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
a
に
分
類
で
き
る
。
⑬
皇
神
祖
話
言
の
遠
御
代
御
代
塗
エ
全
は
い
布
．
き
折
り
舞
酒
毒
飲
み
き
と
い
ふ
此
の
厚
朴
雁
楚
く
万
四
二
〇
五
V
ホ
ホ
ガ
シ
ワ
の
葉
は
大
き
い
の
で
そ
れ
を
広
げ
る
の
を
「
し
く
」
と
い
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
移
動
の
距
離
で
は
な
い
が
、
空
聞
的
広
さ
に
及
ぶ
動
作
を
表
し
て
い
る
の
で
a
に
準
ず
る
用
法
と
し
て
a
に
含
め
て
お
く
。
⑲
み
つ
み
つ
し
久
米
の
若
子
？
．
、
が
い
触
れ
け
む
〔
伊
触
家
武
〕
磯
の
草
根
の
枯
れ
ま
く
惜
し
も
〈
万
四
二
五
〉
勇
壮
な
久
米
の
若
者
た
ち
が
「
触
れ
」
た
と
い
う
の
は
、
単
に
ち
ょ
っ
と
さ
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
良
大
切
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
時
間
的
継
続
の
意
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
b
に
含
め
ら
れ
る
。
⑳
味
芒
酒
三
輪
の
山
あ
を
に
よ
し
奈
良
の
山
の
山
の
際
。
に
い
隠
る
ま
で
〔
伊
隠
力
岱
道
の
隈
い
積
も
る
ま
で
に
　
　
〔
伊
積
流
莚
小
〕
　
つ
ば
ら
に
も
見
つ
つ
行
か
む
を
〈
万
一
七
〉
こ
の
有
名
な
歌
は
、
コ
泉
良
の
山
が
幾
つ
も
の
山
の
間
に
隠
れ
る
ま
で
、
道
の
曲
が
り
角
が
幾
つ
も
積
も
る
ま
で
何
度
も
見
て
行
こ
う
と
思
っ
て
い
る
の
に
」
と
い
う
意
で
あ
る
。
　
「
い
積
も
る
ま
で
に
」
の
方
は
時
間
的
用
法
と
見
て
b
に
含
め
た
。
「
い
隠
る
ま
で
」
も
三
輪
山
が
奈
艮
の
山
の
間
に
「
隠
れ
て
し
ま
う
ま
で
」
と
解
す
る
な
ら
時
間
的
長
さ
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
b
に
で
き
る
。
⑳
蒲
島
ノ
子
ガ
］
海
界
。
委
が
を
過
ぎ
て
漕
ぎ
行
ぐ
に
海
若
灘
馨
の
神
の
女
霊
。
に
た
ま
さ
か
に
い
漕
ぎ
向
ひ
〔
伊
許
葛
脅
　
　
相
眺
み
薯
．
ひ
　
こ
と
成
り
し
か
ば
〈
万
一
七
四
〇
〉
「
海
の
境
を
越
え
て
漕
い
で
行
く
と
、
海
神
の
女
に
た
ま
た
ま
漕
ぎ
出
会
っ
て
」
と
訳
せ
る
が
、
「
漕
ぎ
出
会
っ
て
」
と
は
漕
い
で
行
く
う
ち
に
出
会
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
継
観
し
て
い
る
意
が
含
ま
れ
る
と
考
え
れ
ば
c
に
分
類
で
き
る
。
こ
う
や
っ
て
一
四
例
中
八
例
は
解
決
で
き
る
が
、
ど
う
に
も
解
決
の
難
U
い
例
が
あ
る
。
⑳
ち
は
や
人
宇
治
の
渡
り
に
層
渡
り
瀬
に
立
て
る
梓
弓
檀
い
伐
ら
む
と
〔
伊
厘
艮
牟
登
〕
心
は
思
へ
ど
い
取
り
む
と
〔
伊
　
　
斗
艮
牟
登
〕
　
心
は
思
へ
ど
本
辺
は
君
を
思
ひ
出
末
辺
は
妹
を
思
ひ
出
苛
い
．
な
け
く
そ
こ
に
思
ひ
出
愛
建
し
け
く
　
こ
　
　
こ
に
思
ひ
出
　
い
伐
ら
ず
そ
来
る
〔
伊
岐
良
受
曽
久
流
〕
　
梓
弓
檀
〈
記
五
一
〉
こ
れ
は
日
本
書
紀
四
二
の
歌
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
景
行
天
皇
が
太
子
だ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
太
子
を
倒
そ
う
と
し
た
大
山
守
一
呈
子
が
川
に
落
ち
て
死
ん
だ
、
そ
の
屍
を
太
子
が
見
て
歌
っ
た
と
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
⑫
で
も
書
紀
四
二
で
も
、
終
わ
り
の
方
に
「
い
伐
ら
ず
そ
来
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
い
伐
ら
む
と
」
「
い
取
り
む
と
」
は
ウ
ヂ
ノ
ワ
タ
リ
で
は
な
い
所
に
い
て
、
「
行
っ
て
伐
っ
て
こ
よ
．
つ
と
」
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「
行
っ
て
取
っ
て
こ
よ
う
と
」
と
い
う
意
味
だ
と
す
れ
ば
a
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
「
い
伐
、
ウ
む
と
」
「
い
取
ら
む
と
」
が
、
大
山
守
に
実
際
に
対
し
て
い
る
そ
の
場
で
「
殺
し
て
し
ま
お
う
」
と
思
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
「
い
伐
、
り
む
と
」
　
「
い
取
ら
む
と
」
に
空
間
的
移
動
の
意
味
は
な
い
。
こ
の
古
事
記
五
一
の
三
例
と
日
本
書
紀
四
三
の
三
例
は
今
は
疑
問
と
し
て
残
し
て
お
く
。
　
⑳
の
三
例
と
同
じ
歌
の
日
本
書
紀
四
三
の
＝
一
例
の
合
わ
せ
て
六
例
が
疑
問
と
し
て
残
る
。
こ
れ
を
d
と
す
る
。
　
さ
き
に
一
〇
一
句
の
す
べ
て
を
掲
げ
た
箇
所
で
示
し
た
a
～
d
は
以
上
の
よ
う
に
処
理
し
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
分
類
の
結
果
を
以
下
に
一
杢
％
dcba
古
事
記
　
　
日
本
書
紀
　
六
　
　
　
　
七
　
六
　
　
　
　
三
　
一
　
　
　
一
　
三
　
　
　
三
万
葉
集
　
　
琴
歌
譜
四
〇
　
　
　
　
一
二
二
　
八
　
〇
寡五四＝二一
〇
　
六
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
空
間
的
、
時
間
的
な
長
さ
、
広
さ
を
含
む
動
詞
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
イ
も
そ
の
空
間
的
、
時
間
的
な
長
さ
、
広
さ
を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
ば
で
は
な
い
だ
ろ
．
？
か
。
　
で
は
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
動
詞
に
冠
す
る
接
頭
語
な
の
で
、
副
詞
的
な
働
き
を
持
つ
も
の
だ
と
仮
定
す
れ
ば
、
現
代
語
の
ズ
ッ
ト
が
そ
れ
に
あ
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
ズ
ッ
ト
遠
く
ま
で
」
　
「
ズ
ッ
ト
続
け
る
」
の
よ
う
に
、
ズ
ッ
ト
は
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
ズ
ッ
ト
見
渡
す
」
の
よ
う
に
、
「
見
渡
す
」
全
体
に
ズ
ッ
ト
が
及
ぶ
の
と
同
じ
よ
う
に
、
「
い
掻
き
渡
る
」
の
よ
う
な
場
合
の
イ
も
「
掻
き
」
だ
け
に
か
か
る
の
で
は
な
く
「
掻
き
渡
る
」
全
体
に
か
か
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
副
詞
的
用
法
を
も
つ
こ
と
ば
は
、
⑳
に
あ
っ
た
「
た
ま
さ
か
に
」
が
「
漕
ぎ
」
だ
け
で
な
く
「
漕
ぎ
向
ひ
」
全
体
に
か
か
る
よ
う
に
、
複
合
動
詞
全
体
に
か
か
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。
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七
、
イ
を
含
む
句
の
音
数
次
に
、
こ
の
イ
が
「
語
調
を
整
え
る
」
と
説
明
ざ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
、
イ
を
含
む
句
の
音
数
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。
五
音
六
音
七
音
八
音
計
六一七六二 ﾐ
四二八
甕　七　六五二　五七〇
藩一一
計
　
一
二一
三
六
八
　
八
一
〇
一
こ
れ
を
み
る
と
、
七
音
の
句
が
多
い
。
六
音
の
こ
と
ば
に
イ
を
つ
け
て
七
音
に
し
た
と
い
う
場
合
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
六
音
や
八
音
の
句
も
全
体
の
二
割
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
イ
を
「
語
調
を
整
え
る
」
も
の
と
説
明
す
る
暑
華
や
『
旦
盆
繭
文
法
大
辞
血
C
が
ど
う
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
一
句
を
五
音
や
七
音
の
決
ま
っ
た
音
数
に
整
え
る
た
め
に
イ
を
用
い
た
と
は
言
え
な
い
。
呈
清
児
に
い
行
き
逢
ひ
」
の
よ
う
に
七
音
で
済
む
と
こ
ろ
を
八
音
の
句
に
し
た
も
の
も
あ
る
。
歌
の
調
子
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
歌
全
体
の
評
価
に
か
か
わ
る
こ
と
な
の
で
、
筆
者
に
は
そ
れ
を
云
々
で
き
な
い
。
八
、
お
わ
り
に
　
イ
の
語
源
は
不
明
で
あ
る
（
注
4
）
。
ま
た
、
仮
に
、
イ
が
ズ
ッ
ト
と
い
う
意
味
を
表
し
た
と
し
て
、
な
ぜ
そ
れ
が
後
世
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
一
音
の
語
は
不
安
定
で
あ
る
。
同
様
の
一
音
の
接
頭
甑
唄
　
「
か
易
し
」
「
か
黒
し
」
な
ど
の
カ
、
「
さ
ま
ね
し
」
「
さ
夜
」
な
ど
の
サ
も
明
確
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
な
い
（
注
5
）
。
イ
が
動
詞
に
緊
密
に
結
び
つ
い
た
結
果
、
「
イ
＋
動
詞
」
が
一
体
化
し
て
イ
が
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
空
間
的
、
時
闇
ー
よ
り
明
確
な
こ
と
ば
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
推
測
の
域
を
脱
し
な
い
。
　
な
お
、
こ
の
イ
は
記
紀
歌
謡
に
も
琴
歌
譜
に
も
あ
る
し
、
万
葉
集
の
第
一
期
か
ら
第
四
期
ま
で
そ
の
例
が
あ
る
こ
と
を
最
後
に
記
し
て
お
く
。
イ
が
歌
の
調
子
を
整
え
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
と
ば
で
あ
る
以
上
、
な
ん
ら
か
の
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
、
今
15
回
は
意
味
に
重
点
を
あ
て
て
考
え
た
。
16
注
12345
イ
は
単
独
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
正
確
に
は
馨
と
す
る
べ
き
だ
が
、
慣
用
に
し
た
が
っ
て
星
嬰
巴
と
し
て
お
く
。
万
葉
集
で
除
い
た
も
の
を
以
下
に
記
す
。
　
日
本
嚢
大
系
の
訓
み
移
り
い
行
け
ば
垂
去
に
し
吾
妹
か
〔
伊
去
吾
妹
可
〕
い
通
ふ
ほ
と
に
〔
伊
往
還
程
ホ
〕
い
行
き
集
ひ
璽
光
に
い
往
け
〔
光
讐
こ
向
ひ
立
ち
て
霧
太
知
昼
〕
所
在
を
句
の
形
で
示
し
て
お
く
。
い
組
竹
（
古
事
記
九
一
）
　
い
組
竹
生
ひ
孚
H
事
記
九
一
）
い
行
き
会
ひ
の
〈
万
葉
集
一
七
五
二
〉
新
編
旦
全
塁
全
集
の
訓
み
う
つ
ろ
ひ
行
け
ば
〔
移
去
者
〕
い
行
く
我
妹
か
〔
同
〕
い
行
き
返
る
に
舞
い
行
き
集
ま
り
〔
同
〕
光
に
い
ま
せ
〔
同
〕
い
向
か
ひ
立
ち
て
璽
加
比
太
知
旦
〕
い
杵
築
の
宮
（
古
事
記
一
〇
〇
）
　
い
組
竹
世
竹
（
日
本
書
紀
九
七
）
大
野
晋
先
生
か
ら
は
、
イ
の
語
源
は
「
い
く
（
行
）
」
の
イ
で
は
な
い
か
、
と
の
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
「
い
く
」
の
イ
が
接
頭
語
と
な
っ
て
更
に
「
行
く
」
に
冠
す
る
と
い
う
よ
う
な
現
象
が
他
に
も
あ
る
の
か
、
な
お
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
名
詞
が
接
頭
語
に
転
化
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
接
頭
語
「
さ
」
に
つ
い
て
も
筆
者
に
は
私
見
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
日
を
期
し
た
い
。
